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1. はじめに 




 LTD 基盤型授業モデルは 3 段階で構成されている（安永・須藤, 2014）。第 1 段階は「読解」















(1) 基本情報  
 本科目は2016年度後期開講(全 15コマ)の授業であった。受講生は3年生以上の学生46名（女
子18名，男子28名）であり，授業者は第一著者であった。          




























































ⅰ.個人活動     ： 担当課題を個人で理解する。 





























準備 step 1 導入 3分
理解 step 2 ことばの理解 3分
step 3 主張の 解 6分
step 4 話題＊の理解 12分
関連づけ step 5 知識との関連づけ 15分
step 6 自己との関連づけ 12分
評価 step 7 課題文の評価 3分
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【学籍番号】      【名前】        
 教員として必要な資質・能力とは、どのようなものですか。あなたの考えを述べなさい。また、
これを高めるために、あなたはどのようなことに取り組みますか。あなたの教育理念をふまえて、
































くりや学習環境づくりを行っていきたいと考える。                （1142 字） 
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